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Hotel Austria 1919.
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????? Muzej Narona Mandarine
1 TEMA - KREATIVNI CENTAR KAO NOVI IDENTITET MALOGA GRADA
PROBLEMI:
- nepostojanje javnog parkinga u gradu
?????????????????????????????????????
- neadekvatni gradski trg
?????????????????????????????
 - nedovoljno ????????????????????????????
 ?????????????????????????
???????????????????????????????
?????????
- aktivacija javnog prostora
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????
- stvaranje identiteta grada
????????????????????????
UVO????????????????????
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?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
(3) implementacija (konstruiranje temeljeno na prethodnom dizajnu) i
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
grada te novi kreativni proizvodi, samo su neke od prednosti projekta.
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????? ?????????? ???????????????????????
??????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
1 TEMA - KREATIVNI CENTAR KAO NOVI IDENTITET MALOGA GRADA
Berba mandarina ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????
2 ANALIZE
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ANALIZA LOKACIJE - POVIJEST
?????????? ???????? ?????????? ????????
?????????? ???????? ?????????? ???????? ?????????? ????????
KOMPLEKS "PODUH" 1920. KOMPLEKS "PODUH" 1920. KOMPLEKS "PODUH" 1920.
2 ANALIZE
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??????????????????????????
ORTOFOTO MJ 1:5 000
SPLIT 143km
DUBROVNIK 96km
MOSTAR 47km
ME?UGORJE 30km
SARAJEVO 170km
????????????????????
MERCATOR SHOPPING CENTAR
AUTOBUSNI KOLODVOR
?????????????
??????????
GRADSKO KULTURNO
????????
???????????? GRADSKA
????????
DVORANA
CRKVA SV. ILIJE
?????????????
RIJEKA NERETVA
HOTEL NARONA
GRADSKI PARK
S
????????????????
?? ???????????????
????????????
????????????
2 ANALIZE
13
ANALIZA LOKACIJE - FOTOGRAFIJE
ORTOFOTO MJ 1:5 000
S
2 ANALIZE
14
??????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????
S
?????????????????
?????????????????? ?????????
?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
TRG KRALJA TOMISLAVA
- glavni gradski trg
?????????
??????????????????????????????????????????
ORTOFOTO MJ 1:5 000
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
glavna gradska cesta koja je ujedno i jedina cesta za ulazak u BiH te se time
???????????????????????????????????????????????
K
O
N
C
E
R
T
I
F
O
L
K
L
O
R
D
A
N
G
R
A
D
A
M
A
?
K
A
R
E
S
A
J
M
O
V
I
DOGA?????????????????????
2 ANALIZE
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?????????????????????????????
HOTEL - RESTAURANT VILLA NERETVA
- 3 zvjezdice
- 6 soba i 11 kreveta
HOTEL NARONA
- 2 zvjezdice
- 28 soba i 72 kreveta
HOTEL - RESTAURANT MB
- 3 zvjezdice
- 15 soba i 31 krevet
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2 ANALIZE
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??????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????? ?????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
malog kapaciteta.
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????? ???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
NEDOSTACI
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
3 PROGRAM
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DOBNE SKUPINE:
- djeca
- mladi
- srednje godine
????????????????
POPULACIJA:
??????????????????????
- turisti
????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
- gradski (glavni gradski trg, uprava, arhiv)
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
+
?????????????
P
P
MJ 1:1 500 S
4 ??????????????????????????????
18
??????????????????? 2. OBJEKTI BEZ INTERVENCIJE 3. PRENAMJENA
?????????? 5. NOVO STANJE
MJ 1:3 000 S
19
4 ??????????????????????????????
???????????????????????????? 7. NOVI PROMETNI TOKOVI ????????????????????????????
??????????????????????? 10. VIZURE
MJ 1:3 000 S
5 KONCEPT
20
RIJEKA NERETVA
PLANIRANA STAMBENA
IZGRADNJA
DESNA OBALA
NOVA
IZGRADNJA
???????
GRADA
PREDOLAC
- lokacija - interakcije tradicionalne i nove izgradnje, starog i novog, povijesnog i suvremenog
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
TRADICIJA
SUVREMENO
+
TRADICIONALNA
IZGRADNJA
NOVA
IZGRADNJA
TRADICIONALNA
IZGRADNJA
NOVA
IZGRADNJA
TRADICIONALNA
IZGRADNJA
21
?
MJERILO
???????????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
????????? ??????????????????????????????????? ????????? ???????? ?????????
URBANIZAM
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
KROVOVI
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
POGLEDI
- svi pogledi i vizure usmjereni su na brdo Predolac i stari dio grada sa crkvom
sv. Ilije, to su ujedno i glavni motivi razglednica
RASTER
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
isprepletenih sa vodenim tokovima Neretve i njenih pritoka
MATERIJALI
????????????????????????????????????????????????????????????
- od ostalih materijala trstika i drvo
5 KONCEPT
MOTIVI
++
??????
PLATO
IZGRADNJA
HOTEL
TRG
+
+
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5 KONCEPT
??????
PLATO
IZGRADNJA
MUZEJ
?????????
CENTAR
??????????
????????
TURIST
INFO
GRADSKA
UPRAVA
HOTEL
HOTEL
MUZEJ
MUZEJ
?????????
CENTAR
?????????
CENTAR
??????????
????????
??????????
????????
TURIST
INFO
TURIST
INFO
GRADSKA
UPRAVA
GRADSKA
UPRAVATRG
- formiranje javnog urbanog prostora kao generatora okupljanja ljudi,
stanovnika, i posjetitelja
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????????????
- funkcionalno kompleksno tako da se koristi tijekom cijele godine
????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????????
ORGANIZACIJA
TRG
23
5 KONCEPT
MJ 1:2 000 S
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????? ??????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
24
5 KONCEPT
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ?????????????????????????????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????
????????????? ??????????????????
TRG
Dijagram kretanja - presjek
??????????????
6 PRIMJERI
SCHOUWBURGPLEIN - WEST 8
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????? ???????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
uokvirena panoramom grada i svojom "publikom" stanovnika. Ovaj interaktivni javni prostor, fleksibilan u upotrebi, mijenja se tijekom dana
i iz sezone u sezonu.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
za javnost 1996.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
postavljene sezonski unutar ove tople zone.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????? ??????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
25
CENTAR ZAMET - 3LHD
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????? ????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????????????? ???????????? ???????????????????????????? ?????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
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SITUACIJA M 1:1000
27
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SITUACIJA M 1:500
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GOSPODARSTVO
HOTELA
GOSPODARSTVO MUZEJA
GOSPODARSTVO
????????????????
????????????
OTPAD
KONDICIONIRANJE
ZRAKAKOTLOVNICAELEKTROINSTALACIJE
GOSPODARSTVO
PRODAJNI CENTAR
PARKING DOSTAVNA
VOZILA
PM 5
OTPAD
KOTLOVNICA
???????????????????
BLOK
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
-3,00
48 PM 48 PM
??????????????????????????
ZAPOSLENI
STROJARNICAKOTLOVNICA
???????????????????
BLOK
CENTRALNI
NADZORNI SUSTAV
SPRINKLER/
ENERGTSKI ORMAR
KONDICIONIRANJE
ZRAKA
???????????????
42 PM32 PM
12 PM
26 PM
15 PM
36 PM28 PM
SPRINKLER/
ENERGTSKI ORMAR
-3,00
GOSPODARSTVO
????????????????
???????????????????
BLOK
KOTLOVNICA
SPRINKLER/
ENERGTSKI ORMAR
CENTRALNI
NADZORNI SUSTAV
ZAPOSLENI
GOSTI
-3,00
-3,00
???????????????
1
1
2 2
3 3
S
0 10 20 30 50 100
??????????????? M 1:200
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SITUACIJA M 1:1000
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TRGOVINA
PRODAJNI CENTAR
+0,00
PRODAJNI CENTAR
+0,00
ULAZ PRODAJNI
CENTAR
ULAZ PRODAJNI
CENTAR
ULAZ PRODAJNI
CENTAR
ULAZ PRODAJNI
CENTAR
ULAZ PRODAJNI
CENTAR
SUVENIRNICA
PROGRAMI
I IZLETI
SUVENIRNICA
???????????????
ZAJEDNICE
BANKOMATI
INFO
????????
ZA STVARI
TRGOVINA
SUPERMARKET
?????
?????????????
KUHINJA
PRODAJNI CENTAR
+0,00
RESTORAN
KUHINJA
GRADSKA KAVANA
TRGOVINA
BANKOMATI
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
TRAFIKA
TOALETI
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SPREMA
?????????
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TRGOVINA
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TRGOVINA
TRGOVINA
TRGOVINA
?????????
BANKOMATI
INFO
????????
ZA STVARI
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P+5
P+5
P+5
P+5
P+5
P+5
P+5
ULAZNI PROSTOR
ADMINISTRACIJA
???????????
????????????????????
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